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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 5. évfolyam 2. száma. Az őszi szám hagyományosan a 
Szerkesztőségbe érkezett vagy a Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll 
össze. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását 
nyomon követő olvasóink számára most rögzítjük, hogy az Előszó írásának 
pillanatában a számláló 17 358-on áll – az egyes tanulmányok külön-külön 
nézettsége nélkül. Köszönjük a folyamatosan növekvő érdeklődést! 
A számban megjelent tanulmányok egyaránt fontosak témájuk, a 
társadalmi igazságosság kérdésfelvetése miatt, illetve kritikai és 
interszekcionalista megközelítési módjuk miatt. Az elemzések sokféle 
tudományterület eredményeit mutatják be. A tanulmányok a nőmozgalmakat 
megosztó Első Világháború történetét feltáró tanulmánytól, a Nemzeti 
Együttműködés Rendszerének (NER) az állampolgárok magánéletét 
korlátozó preferenciáinak vizsgálatán és a munkahelyi fizikai környezetnek, a 
térnek a munkahelyi szexuális zaklatásokat alakító sajátosságain át, a kortárs 
magyar médiából szinte teljesen hiányzó, vagy csak sztereotipikusan jelen levő 
roma nők reprezentációjáig, illetve fiatalabb és idősebb nők egy-egy 
korcsoportjának nőkre vonatkozó asszociációinak vizsgálatáig terjed. A 
társadalomtudományok dominanciáját kiegyensúlyozandó, a digitális bölcselet 
legfrissebb eredményeit bemutató, populáris kultúraelemzést, közelebbről a 
rajongók sorozatokat alakító szerepét vizsgáló tanulmányt is közreadnunk. 
Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe ajánlani a REPLIKA 
rovatban megjelent vitaindító tanulmányt a baloldali feminizmus mibenlétéről, 
esélyeiről, különösen a politikatudomány, a szociológia és az ismeretelmélet 
tudományterületeiről. Várjuk olvasóink ‘replikázó’ választanulmányait mind a 
mosatni, mind az előző számban útjára indított műfajt képviselő, a gender-
ideológia diszkurzusával foglalkozó tanulmányra! 
A szám borítóján látható fotókat szívből köszönjük Silvia Stollernek, 
Bécsben élő kollégánknak és barátunknak. 
Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre 
szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék 
Olvasószerkesztőnket vagy juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre 
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